











































































何年入学生 96年入学生 97年入学生 98年入学生
人数偶成比(自)人数偶成比00 人数構成比(耳)人致傷成比{耳)
7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 100.0 






30分-1時間以内 23 29.9 9 1.7 14 17.7 1 17.7 
1時間-1時間30分以内 20 26.0 28 36.4 18 22.8 21 33.9 
1時間30分-2時間以内 10 13.0 日 11.7 13 16.5 5 8.1 
2時間を紐える 3 3.9 2 2.6 3 3.8 6 9.7 
平均 71.7分 55.8分 59.1分 64.0分
*{ );2時間組再掲 (3時間超;2名)(2時間30分;1名) (2時間10分;1名) (2時間10分;2名)
表1 対象者数及び年齢
95年入学生 何年入学生 97年入学生 98年入学生
人数燭成比(J6)人数栂成比(~)人敵情成比(耳)人数 構成比(J6)
調査対象者 80 (1) 80 (3) 80(2) 80{日}
解答者 7 (1) 100.0 77(3) 100.0 79(1) 100.0 62 (6) 100.0 
18歳 40 51. 9 59 76.6 56 70.9 46 74. 2 
19歳 24 31. 2 1 14. 3 16 20.3 11.3 
20歳 5 6.5 1.3 5.1 3.2 
21歳 5 6.5 1.3 0.0 0.0 
2歳 。0.0 2.6 0.0 0.0 
23歳 。0.0 。 。0.0 1.6 
24歳以上 3 3.9 3 3.9 。 4.8 
誤記入等 。。 。。 2 2.5 3 4.8 
平均年齢 19.1 18.7歳 18.4歳 18.8議






























95年入学生 何年入学生 97年入学生 何年入学生
人数栂成比悦) 人数構成比(知人数槍成比(掘)人数構成比例)
総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 100.0 
医療関係者なし 31 40.3 38 49.4 2 27.8 29 46.8 
医療関係者あり 46 59.7 39 50.6 57 72.2 32 51. 6 
記裁なし 。0.0 。0.0 。0.0 1.6 
看護職 34 73.9 30 76.9 38 66.7 2 68.8 
医師・歯科医師 8 17.4 6 15.4 1 19.3 7 21. 9 
薬剤師 日 13.0 5 12.8 10 17.5 9.4 
理学・作業療法士 4 8.7 0.0 3 5.3 6.3 
臨床検査技師 6.5 7.7 J.8 0.0 
診療放射線技師 6.5 0.0 7.0 J.6 
養護教諭 4.3 2.8 J.8 9.4 















































95年入学生 何年入学生 例年入学生 98年入学生
人数構成比(知人数構成比側}人敬偶成比(覧}人数構成比ω









75 100.0 7 100.0 59 100.0 
7 9.3 10 13.0 12 20.3 
12 16.0 5 6.5 10 16.9 
18 24. 0 26 33.8 7 1.9 
3 to 3 3.9 2 3.4 
13 17.3 13 16.9 1 18.6 
1.3 l 1.3 1.7 
自 12.0 1 14.3 8 13.6 









95年入学生 96年入学生 97年入学生 98年入学生
人数構成比{船人数欄成比ω人敵綱成比(覧)人数膚成比(国}
総数 72 100.0 75 100.0 7 100.0 59 100.0 
父規 l.4 3 4.0 5 6.5 4 6.8 
母観 15 20.8 14 18.7 18 23.4 14 23.7 
兄弟・姉昧 6 8.3 3 4.0 2 2.6 l 1.7 
祖父母 5 6.9 5 6.7 1 14.3 5.1 
視戚 B 11.1 8 10.7 3.9 7 1.9 
教員(先生) 2 2.8 6 8.0 5 6.5 2 3.4 
友人・知人 9 12.5 13 17.3 10 13.0 1 18.6 
その他 19 26.4 21 28.0 19 2ι7 16 27.1 
記載なし 3 4.2 2 2.7 4 5.2 1.7 
Sその他再掲自分で決めた12自分で決めた4自分で決めた5 自分で決めた2













95年入学生 96年入学生 前年入学生 98年入学生
人数栂成比{知 人数栂成比偶}人数僧成比{自)人致傷成比(x)
総被 7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 100.0 
他の学校を受験しない O 0.0 17 2.1 9 11.4 8 12.9 
他の学校を受験した 7 100.0 60 77.9 70 88.6 54 87.1 
四年制大学 46 59.7 31 51.7 40 57.1 3 61.1 
短期大学 65 84.4 42 54.5 63 90.0 47 87.0 
専門学校 46 59.7 37 48.1 47 67.1 37 68.5 






何年入学生 96年入学生 97年入学生 98年入学生る。 98年入学生は、第二及び第三の群が多 人数構成比伐}人数構成比(紛人数構成比価)人数偶成比{自)
い。特に第三の群が年々増加の傾向にある。
総数 7 100.0 7 100.0 79 10.日 62 100.0 
これは、表10の「看護職になることを強く 当短期大学のみ 。0.0 17 22.1 9 1U 8 12. 9 
四年制大学のみ 4 5.2 B 7.8 5 6.3 3 4.8 
希望していた」が37名(59.7%)となり、年々 短期大学のみ 3 3.9 4 5.2 5 6.3 B 9.7 
四年制大学と短期大学 23 29.9 18 23.4 13 16.5 9 14.5 
増加していることと関係がありそうである。 四年制大学と専門学校 1.3 7 9.1 1.3 。0.0 
短期大学と専門学校 21 27.3 20 26.0 24 30.4 12 19.4 
12)本短大についての情報入手先(複数回 四年制大学、短期大学、専門学校 18 23.3 5 6.5 21 26.6 2 35.5 
答)は、表6のとおりで、受験雑誌が最も多 専門学校のみ
















総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 
教員(先生) 1 14.3 14 18.2 16 20.3 
先躍・知人・友人 O 0.0 B 10.4 1 13.9 
家銭 自 10.4 7 9.1 4 5.1 
受験雑誌 48 62.3 50 64.9 56 70.9 
進路t'JI:iト!lg!l 2 2.6 6 7.8 2.5 
新聞 7 9.1 2 2.6 。0.0 
予備校 10 13.0 17 22.1 10 12.7 









13 21. 0 
3 4.8 














総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 
自宅から通学できるから 23 29.9 3 42.9 23 29.1 
近くに親戚が住んでいるから 3 3.9 B 10.4 7 8.9 
公立で学費が比較的高額でないから 63 81. 8 67 87.0 72 91.1 
回略式事泡字したか勺幼塚駅潮断書さない 5 6.5 4 5.2 7 8.9 
受験科目が自分に相応していたから お 46.8 32 41. 6 28 35.4 
学力が自分に相応していたから 16 20.8 32 41. 6 25 31. 6 
両aや先生が勧めてくれたから 10 13.0 14 18.2 10 12.7 
先1・友人・知人が勧めてくれたから l 1.3 4 5.1 
本短大の学校案内の教育内容をみて 15 19.5 28 36.4 23 29.1 
新しい短大だから 28 36.4 30 39.0 26 32. 9 
看護系専門学校胡短大崎紫魅力ØWl~ 42 54.5 48 62.3 4 55.7 
がり抑学波書受験ほS、合格ほ嶋ご申短大綱 26 33.8 1 14.3 2 27.8 
ただなんとなく 7 9.1 1.3 2 2.5 

























総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 100.0 
看樋婦として就臓 17 2.1 24 31. 2 19 24.1 24 38.7 
進学する 42 54.5 35 45.5 46 58.2 25 40.3 













95年入学生 96年入学生 97年入学生 98年入学生
人数槽成比例)人数繕成比(百)人数構成比(自)人数構成比(紛
進学希望者 42 100.0 35 100.0 46 100.0 25 10. 0 
保健婦諜樫 24 57.1 17 48.6 14 30.4 12 48.0 
助産婦課程 14 33.3 9 25.7 12 26.1 5 20.0 
養護教諭課程 D 11.9 3 8.6 8 17.4 2 8.0 
看語系大学への編入 20 47.6 1l 3L4 17 37.0 5 20.0 
その他(看護系以外)の大学編入 5 11.9 3 8.6 。0.0 。
外国留学 B 14.3 2.9 4.3 ι。





95年入学生 96年入学生 例年入学生 何年入学生
人数構成比(紛人数偶成比{目)人数構成比(首)人数構成比(%)
総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 100.0 
看護職 69 89.6 75 97.4 7 97.5 58 93.5 
保健婦 2 28.6 26 32.9 14 22.6 
助産婦 9 1.7 20 25. 8 13 2¥. 0 
看護婦 43 5. 8 39 49.4 34 54.8 
医師・歯科医師 6.5 日 7.8 4 5. 1 6 9.7 
薬剤師 11.7 16 20.8 1l 13.9 9.7 
臨床検査技師 9.1 6 7.8 B 10.1 8. 1 
理学・作業療法士 10.4 B 10.4 日 10.1 1l 17.7 
診療放射線技師 2.6 2 2.6 2 2.5 3 4.8 
視能書l陽電士 3 3.9 。0.0 2 2.5 1.6 
養護教諭 12 15.6 18 23.4 17 21.5 8 12.9 
栄養士 1l 14.3 6 7.8 5 6.3 6 9.7 
歯科f軒生土 1.3 。0.0 3 3.8 2 3.2 
介誕福枇士 3 3.9 10 13.0 3 3.8 5 8.1 
保母 15 19.5 10 13.0 9 1L4 12 19.4 
教員 12 15.6 12 15.6 7.6 E 9.7 
猷医師 2 2.6 5 6.5 5. 1 4 6.5 
その他 10 13.0 9 11.7 10.1 12 19.4 
-その他再掲 錫灸師2 言語聴覚士 建築Fザイト 言語聴覚士
美術関係i 的':.-tラー2 的:.-tラー Jn:.-tラー
研究所 音楽関係 芸能関係2 公務員
会社員2 警察官、司書 司書 笹察官、会社員




95年入学生 96年入学生 例年入学生 98年入学生
人数偶成比(自)人数構成比(知人数構成比(目}人数偶成比(出)
総数 7 100.0 7 100.0 79 100.0 62 10. 0 
看護職になる二とを希望していた 69 89.6 75 94.日 7 97.5 59 95.2 
看i職になるLとを強く希望 34 44.2 37 48.1 42 53.2 37 59.7 
できれば看護臓になりたかった 15 19.5 15 19.5 17 21.5 15 24.2 
なんとなく看護臓を考えていた 19 24.7 2 28.6 18 22.8 7 11. 3 
記載なし 1.3 1.3 。0.0 0.0 
看護職同ることを希望LHlωづk 10.4 2.6 2.5 4.8 
表1 進路決定時期
項目 何年入学生 96年入学生 97年入学生 98年入学生
人数偶成比(首)人数櫛成比例)人数偶成比(目)人数僧成比例}
n=77 n=77 n=79 n=62 
l小中学生 19 24.7 27 35.1 26 35.1 16 25.8 
2高校 l年生 10 13.0 5 6.5 14 17目7 14 22.7 
3高校 2年生 20 26.0 21 27.3 19 24.1 16 25.7 
4高校 3年生 16 20.8 14 18.2 14 17.7 9 14. 5 






































































































































































































































項目 何年入学生 何年入学生 97年入学生 98年入学生
カテゴリ一 人数構成比 (11 人散暢成比側}人歎構成比 (1) 人数嶋~比 (1)





































































































A Study on Nursing Students' Vocationa1 Consciousness 
- Four Year Comparative Study Since School Foundation -
Fumio T AKEUCHI Masahiro ISA W A Teruko KUNIOKA Kimiko KASHIRO 
Kimie SHIBAHARA Seiji MIT A Motoi OE Yasuko AOKI 
Abstract 
It is very important to grasp students' socia1 background and vocationa1 consciousness to accomplish 
education of nursing students effectively. We conducted a survey on our nursing students entering in 
1998 (hereafter referred to as '98 students) based on the vocationa1 consciousness survey for the past 
three years. The contents of the survey are students' socia1 background， motives of applying for 
nursing college， the careers to pursue after graduation， their pωentia1s for career development and 
their self -esteem. The results are as follows: 
1) As for the '98 students， those who attended college from their own home increased comparatively 
and those who had private room a1so increased. 2) Some students t∞k longer than two hours to attend 
college， which requires specia1 concerns for their health. 3) The rate of students who chose “one day 
nursing experience" as the m田 tinfluentia1 to prefer to be a nurse increased. 4) As for the course to 
take after graduation， those who wished to pr田 eedto higher education decreased and especia1ly those 
who wished to pr田 eedto f our ye町 nursingcollege tended to decrease. 5) As to the degree of 
aspiration to be a nurse，“those who wished strongly to be a nurse" tended to increase year by year. 
6) There was no duference among the past four years concerning the period to decide their vocationa1 
career. However， '98 students tended most to decide as early as during elementary and junior high 
school. 7) The highest priority of working condition w幽“goodhuman relations" same as the results 
of the past three years. This tendency is quite similar to preferable working condition of nurses in 
genera1. 8) As to the will to continue to work， most of '98 students answered to quit their job 
temporarily u they had children and return to work when their children grew up. This tendency 
varied signuicantly among years. 9) The highest average score of the vocationa1 image of nurse was 
“worthwhile job" ， which was a11 the same throughout the past three years. 10) The highest average 
score of lue style was “attaining to their own goals." This tendency varied significantly among years. 
11) As to self esteem score， most '98 students were middle score group (ranging from 20 to 29) (79.59%)， 
next was high score group (higher than 30) and then the low score group was 13.2%. 
Key Word: 
Social background of nursing student 
Vocational career after graduation 
Continuation of working 
Self esteem 
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